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摘要 
 
学校公寓出入人员的管理，一直是困扰学校的一个大问题。而学校公寓由
于其居住人员的特殊性，需要有针对的进行封闭式的管理。本文根据广西某高
校的实际情况，主要着眼于学校学生公寓的自动化，科学化管理，设计并实现
了一套学生公寓门禁管理系统。 
该系统考虑到学校校区的分布和学生公寓的多样化等多方面的因素，在学
校校园网环境下开发并实现了该门禁系统。该门禁系统使用 C/S 结构进行开发
实现，能够综合管理学校各公寓各类人员的出入问题，并对进出人员的数据进
行统计分析。管理手段多样化，可实现自动化无人值守管理和人工手动管理两
个方面，同时该系统还具有后台数据维护功能。系统在 Visual Studio 2010下开
发实现。 
该系统最终实现了基于校园卡的一卡通门禁功能，学生通过无线射频卡可
在允许通过的公寓们进行通行，同时还辅助使用了人工账号密码加人脸验证的
方式进行门禁管理。系统设计完成以后在学校校园网环境下已经进行了测试，
并正式投入使用，从使用情况来看，该系统大大促进了学生公寓管理的科学化
和自动化，管理效率大大提升，使得学生公寓管理迈上正轨。 
 
关键词：信息系统；门禁管理；学生公寓 
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Abstract 
 
The management of the people, who pass in and out student apartment, has 
been a serious problem for a school. The close management needed by school 
apartment, because of the particularity of its personnel. This paper based on the 
actual situation of a university in Guangxi. We design and implementation of a 
student apartment access control system. The main aim is focus on school student 
apartment’s automation, scientific management. 
The system is taken into account various factors and the distribution of student 
apartments and other school campus diversity, development and implementation of 
the access control system in the campus network environment. The access control 
system development and implement by C/S structure. It can control the access of all 
types of people and each apartment members in school. And it also could statistical 
analysis the data of access people. The system management methods is  
diversification, it can be work by automated unattended management  and manually 
management two aspects, at the same time the system also has a background data 
maintenance functions. The system development and implement in Visual Studio 
2010. 
The system eventually realizes the campus card-based access control function. 
Students through wireless radio card may be allowed to pass through their apartment 
doors. This system also use artificial account password and face verification way as 
access management. After the system design is completed, it has been tested in 
school campus network environment, and formally put into use. Judging from the 
use of this system, it greatly facilitates the management of student apartments 
scientific and automation. And it makes management efficiency greatly improved, so 
that the student apartment management steps into a track. 
 
Keywords：Information system; Access Management; Student apartments 
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第 1章 绪论 
 
从广西某高校的实际情况出发，在本章节首先分析了目前高校公寓门禁管
理所遇到的问题，进而说明本论文研究的重要意义。本章在分析了国外类似门
禁系统的相关信息系统发展之后，对国内相关信息系统的发展做了总结。章节
最后给出了本文研究的主要内容和文章整体的组织结构。 
1.1 研究背景和意义 
信息化快速发展的今天，网络化，智能化的应用系统已经不知不觉的出现
在我们身边的各个领域中。就在广西某高校，近些年也随着学生人数的快速增
加，学校投入使用了各种现代化管理系统。各种信息系统的使用大大方便并解
放了学校的工作人员和教学人员。也是的学校的各项工作更加科学、便捷。 
1.1.1 研究背景 
学生公寓是广大学子们学习和生活的地方，其公寓的管理方式向来都是公
寓管理员的人工管理，管理效率低下，任务繁重。特别是门禁的管理，管理员
很难做到准确、便捷的科学化管理，更不要说及时的获得门禁管理数据，交给
学校教务管理部门进行分析利用。 
学校公寓居住人员众多，人工管理方式下管理员只能靠熟悉的面孔或者学
生的证件登记进行。这样的管理往往导致一些社会人员或者非法人员也能浑水
摸鱼进入学生公寓，从而给学生的人身安全和财产安全造成巨大危害。如果学
校想管理学生的晚归，获得晚归学生名单，传统情况下，必须依靠公寓管理员
在公寓门口坚守才行。这样管理效率不高，也给学校造成了大量的人力财力浪
费。 
因此，面对学生人数越来越多的大学公寓，要想科学化的管理，节省人力
资源，提高管理水平，必须开发出实用的信息化系统，来帮助学生宿舍管理人
员和学校相关部门进行现代化、智能化以及自动化的管理。 
1.1.2 研究意义 
本研究旨在设计并开发出学校公寓的门禁管理系统。作为学校管理工作中
的一个辅助工具。科学自动化的管理门禁。一方面保证学生的人身安全和财产
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安全，营造安全的学习生活环境。另一方面帮助学校及时掌握学生的住宿情况，
抓好学生纪律，制定相关规章制度。本文认为此系统的开发也是学校发展现代
化的一个内容。是学校在不断扩招的过程中，学生公寓门禁管理最经济可行的
一种做法。 
1.2 国内外研究现状 
本小节从国内和国外两个方面，阐述目前公寓门禁管理系统研究所取得的
成果，以及这些成果所采用的方法和技术。 
1.2.1 国外研究现状 
随着科技和网络技术的进步，通过网络结合软件和硬件的发展，越来越多
的系统开始涉及到基于网络的硬件控制。这种研究，在国外起步较早，主要集
中在欧美国家。原因在于他们的经济相对发达，技术相当成熟，网络环境的构
建也相对成熟[1-2]。各种安防的需要，迫切要求人们实现自动化，智能化的管理，
从而去保证人们人身和财产的安全。 
国外实现基于网络的安防系统已经很多，主要有闭路监控系统、防盗报警
系统、考勤系统、门禁系统等。而对于门禁系统，已有很多成熟的产品，能够
实现自动化、智能化的管理。而这些产品，往往是一些公司，为了商业目的开
发的，实现功能全面，系统稳定性好。但是这些系统对外并不开放，我们无法
获得其各功能实现的详细细节[3]。在面对个人开发做为研究需要时，这些产品
仅仅只能作为参考，实用性并不高。 
1.2.2 国内研究现状 
国内关于门禁系统研究近些年发展迅速，可谓后来者居上。很多开发成熟
的产品已经在各行各业投入使用。拿广西高校来说，规模稍微较大的学校都已
经通入使用了门禁系统，从而大大方便了学校的管理。在国内各大学术网站上，
只要输入关键字“门禁系统”，即可搜索出大量的文献。总结国内最近几年的研
究成果，他们已经在门禁系统的实现目标、设计原则、系统构建等方面达成了
一定的共识。归纳如下： 
门禁系统的目标应该是以 IC卡为技术核心，辅以计算机技术和网络通信技
术，将各控制点整合成一个系统，让用户能够通过平台进行操作，便捷的完成
各种控制并实现基于控制所得数据的综合分析利用[4]。 
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门禁系统在设计原则上应该考虑七个方面的因素，分别是可靠性和稳定性、
易管理性、易维护性、整体性、可应用性、开放性、可扩充性[5]。 
系统的构建上必须是软件和硬件的结合，软件能够实现对相关硬件的有效
控制。并且在设备脱机的状态下，前端设备能够独立工作。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
本文研究的学生公寓门禁信息管理系统是建立在学生校园 IC 卡的基础上
设计并实现的。研究内容设计到通信的实现，硬件的控制方法，系统的有效设
计等，多任务的并发管理与权限分配等。 
1.3.1 研究内容 
本论文在学校现有设备的基础上，尝试开发出学生公寓门禁系统。研究过
程与相关硬件公司进行合作。获得了有关硬件技术方面的支持。主要研究内容
有以下几个方面。 
1.研究学生公寓门禁系统各方面的需求，对软件的开发过程做出深刻的分
析，全面研究了软硬件结合开发的相关知识。 
2.研究从硬件接口获得数据的方法，并通过相关程序对硬件进行控制。 
3.研究学生校园卡在门禁系统中使用的控制过程和实现方法。 
1.3.2 组织结构 
文章整体通过六章进行规划。 
第 1章 绪论部分。从全局的角度交代高校门禁管理系统研究的背景和现实
意义。论文的选题依据、研究背景和意义指出了系统开发的必然性；而研究现
状分析给出了本研究的参考依据；最后的研究内容和组织结构说明了此系统研
究的目标和可行性，这些都在绪论部分给出了交代。 
第 2章 系统相关技术。本章节简单介绍系统在开发和实现过程中使用到的
相关技术。技术的介绍只涉及整体的内容，并没有任何细节的实现过程。如想
了解详细的技术实现还需参考有关资料。技术介绍包括数据库技术和开发环境，
如 Visual Studio集成开发环境中.NET平台的介绍，WCF的介绍。 
第 3章 系统分析部分。此部分从实际出发，进行各个方面的论证，给出了
包括系统功能和非功能两个主要方面的需求。全面详尽的系统分析将保证后面
的设计和实现得以顺利进行。其中安全性和性能的需求分析保证了系统开发结
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果能够真正应用到学校的具体实际中。 
第 4章 系统设计部分。本章节在需求分析的基础上，对系统的原则、架构、
功能、数据库和性能进行了设计，而设计的结果并不是最终的产品，它为系统
的实现指明了方法。 
第 5章 系统实现部分。涉及到具体的实施，而由于篇幅的问题，并没有给
出实施的细节，只是从几个主要方面（系统开发环境、系统主界面、系统登录
模块、系统管理模块、用户身份验证模块、统计分析模块）给出了实现过程。
实现的结果是产品，因此这一部分，也在必要的时候给出了实现界面的截图，
并加以说明。 
第 6章 总结与展望。在以上章节工作的基础上总结出本论文所做的主要研
究工作。然而任何系统都不是完美的，这一部分也将给出系统还存在的问题和
下一步要改进和努力的几个方向。 
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第 2章 系统相关技术 
 
本章节简单介绍系统开发所使用到的相关技术，包括数据库技术、VS2010
集成开发环境和WCF(Windows Communication Foundation)，起到承上启下的作
用。相关技术的详细介绍还请参考相关书籍。 
2.1 数据库技术 
数据库技术的诞生大大方便人对于大量数据的管理。它使得我们的数据按
照一定的结构有组织的存储起来，从而方便了人类的查询和管理。在信息化全
面发展的今天，基本上所有涉及到大量数据的应用都无一例外的使用了数据库
技术。它不仅负责存储和管理数据的重大责任，更是为我们的决策提供了核心
支持。 
2.1.1 数据库简介 
数据库，简单的理解其含义就是存储数据的仓库。但这里又不仅仅是存储
那么简单，数据库还负责关于数据的各方面的问题，如减少数据的冗余，将数
据提供给多用户共享，对数据进行压缩，保护数据的安全性等等。 
目前数据库能够很大程度上保证我们开发程序和数据存储之间的独立性。
这种独立性的实现是数据库的基本结构所决定的。所谓基本结构，其实指的是
数据库在实现过程中的三个层次。一是物理层，是数据库的最内层，指的物理
存储器上实际的数据结合。二是概念层，是数据库的中间层，不涉及具体的数
据，而是描述了数据之间的逻辑关系。三是用户层，是数据库的最外层，是用
户能够看到和正常使用的数据库。这三层关系模式，在很大程度上保证了数据
库具有如下几个方面的特点。 
(1)数据共享。指的是存在数据库中的数据可以实现多用户的同时存取以及
通过结果使用数据。 
(2)减少数据冗余。由于实现了共享，不必再为每个用户都保存相同的数据，
从而减少了数据冗余。 
(3)数据独立。数据库中的数据都由数据库进行管理，各用户在使用数据的
过程中，不必去考虑数据库内部的详细过程，而只要通过结果进行操作就可以
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